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MOTTO 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.” 
(Qs. Ali Imran: 139) 
 
“Kunci untuk mengembangkan kepercayaan diri adalah melakukan hal yang anda 
takutkan dan mencatatkan kesuksesan atasnya.” 
(William Jennings Bryan) 
 








Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Orangtuaku 
“Terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan dan doa yang tak henti-henti 
dipanjatkan. Terimakasih selalu menjadi tempat ternyaman dalam segala situasi. 




“Terimakasih pengorbanannya dan dukungannya selama ini sehingga aku bisa 
melangkah sampai jenjang ini. Terimaksih telah menjadi saudara dan sahabat 
terbaik dalam perjalanan hidupku.” 
 
Almamater 
“Terimakasih kepada almamater saya yaitu Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 







Silvy Siti Sholikah. K3113066. Keefektifan Teknik Model Simbolik untuk 
Meningkatkan Kepercayaan Diri Peserta Didik SMP Negeri 8 Surakarta. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Januari. 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan pelaksanaan 
bimbingan kelompok dengan teknik model simbolik untuk meningkatkan 
kepercayaan diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperiment) 
dengan Nonequivalent Group Pretest-Posttest Control. Sampel sebagai subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018 sebanyak 30 peserta didik yang dibagi menjadi kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket 
kepercayaan diri. Analisis data menggunakan teknik analisis data statistik non 
parametrik dengan uji Mann Whitney. Setelah pemberian treatment yang berbeda 
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh hasil posttest 
dengan nilai signifikansi 0,00 (0,00 < 0,05). Artinya hipotesis penelitian diterima 
dengan peluang kesalahan pengambilan keputusan kurang dari 5%. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
kepercayaan diri kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa teknik model simbolik efektif untuk 
meningkatkan kepercayaan diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 8 Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018.  
 






Silvy Siti Sholikah. K3113066. THE EFFECTIVENESS OF SYMBOLIC 
MODEL IN IMPROVING STUDENTS’ SELF-CONFIDENCE AT SMP 
NEGERI 8 SURAKARTA. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Sebelas Maret. January. 2018. 
The aim of this research was to examine the effectiveness of group 
counseling by symbolic model to improve the self-confidence of eighth grade 
students of SMP Negeri 8 Surakarta in Academic year 2017/2018. 
This was a quasi-experimental research with  Nonequivalent Group Pretest-
Posttest Control. The sample of this research were thirty students of eighth grade 
of SMP Negeri 8 Surakarta in academic year 2017/2018 which were divided into 
experimental and control group. This research employed self-confidence 
questionnaires to collect the data. The data of this study were analyzed by using 
Mann Whitney non-parametric statistic analysis.  After the different treatment 
were given to the experimental and control group, it was found that the post-test 
result showed 0.00 significance level (0.0 < 0.5). It means that the research 
hypothesis was accepted with the chance of misjudgement less than 5%. Thus, it 
could be said that there were significant difference between the self-confidence of 
experimental and control group. 
This research concluded that symbolic model technique was effective in 
improving the self-confidence of the eighth grade students of SMP Negeri 8 
Surakarta Academic year of 2017/2018.  
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